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Arcadi Dunjó, un 
inquiet emprenedor 
a Santa Perpètua de 
Mogoda
Ernesto Vilàs Galindo, historiador i vicepresident 
del CREM.
Santa Perpètua de Mogoda va entrar al món 
industrial de ple als anys seixanta del segle XX, tal com 
hem vist en els articles que conformen el monogràfic 
d’aquest volum de l’Ordit. Seguint una cronologia 
pròpia podríem denominar aquest període com la 
segona industrialització perpetuenca, després de 
cent cinquanta anys de feble presència industrial. En 
aquesta intensa etapa apareixen els polígons industrials 
omplint-se de fàbriques i treballadors forans, producte 
de la deslocalització industrial de la gran Barcelona i 
els camps de cultius són substituïts per nous polígons 
residencials, tant de persones com d’empreses.
Tot i això, els emprenedors perpetuencs  de l’època 
van tenir un paper important. Humet, Alfaro, 
Asturgó, Roure, etc. van destacar per dos aspectes: 
d’una banda van donar treball a la població autòctona 
i forana aixoplugant a aquells que eren expulsats d’uns 
camps en retrocés. Van ser uns referents socials més 
enllà dels  aspectes econòmics. 
D’altra banda van transformar-se en multiplicadors 
d’una xarxa d’experiència industrial bàsica que, 
amb els anys, permetria a la indústria local adaptar-
se i crear noves empreses. Ens referim a tota la 
xarxa de tallers auxiliars, formació de treballadors 
industrials dels diferents sectors, serveis necessaris 
per al desenvolupament de les empreses, etc. Tot un 
entramat que va permetre amb posterioritat generar 
noves activitats. És el cas, per exemple, de l’empresa 
Roure. Sorgida a finals dels 40 per abastir a cafès Soley 
de maquinària d’envasat, la seva empenta la va dur a 
créixer ella mateixa i a ser la gènesi d’altres fàbriques 
de construcció de màquines d’envasat a partir de 
1.  Logotip de la marca Dunjó.
2. 1988. Molts perpetuencs i perpetuenques recorden 
l’exposició, a la Granja Soldevila, d’una maqueta a 
mida natural de l’avió biplà soviètic utilitzat durant 
la guerra civil per l’Avició Republicana: el Polikar-
pov I-15, popularment conegut com “el Chato” i que 
es fabricava a Alacant,  Reus i  Sabadell. La rèplica 
fou exhibida a la Fira Internacional de Barcelona 
d’aquell any i actualment està exposada al Museo del 
Aire de Getafe.
3. Inauguració de l’exposició de la rèplica del Polikar-
pov I-15 a la Granja Soldevila.  A la imatge podem 
veure  el president de la Diputació, Manuel Royes i 
l’alcalde de Santa Perpètua, Pere Bufí.
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l’evolució de tallers de proveïdors, treballadors que 
s’establien pel seu compte i que van anar creant les 
seves fàbriques en un sector en constant creixement. 
Volpak, Bossar, Serpak, Mespak  Roure Tectosa SL, i 
un llarg etcètera han convertit l’àrea de Santa Perpètua 
de Mogoda en un veritable clúster de la indústria de 
fabricació de màquines d’envasar.
Encara hi ha molta feina a fer per tal de donar 
a conèixer aquell primigeni nucli d’indústries 
perpetuenques que convivien i competien amb 
la forta implantació d’empreses vingudes d’altres 
indrets en aquells anys de l’arrencada. En aquest 
article volem recordar un projecte protagonitzat per 
Arcadi Dunjó i Berta. És molt probable que molts 
perpetuencs i perpetuenques recordin l’exposició, a 
la Granja Soldevila, d’una maqueta a mida natural 
d’un avió biplà soviètic utilitzat durant la guerra civil: 
el Polikarpov I-15, popularment conegut com “el 
Chato”.
La realització de la rèplica, amb utilització de peces 
originals, va ser un encàrrec del Museu de l’Aviació, 
del Ministeri de Defensa espanyol i va ocupar entre 
1986 i 1988 a quatre persones en un taller de Santa 
Perpètua de Mogoda. El desenvolupament del projecte 
i la direcció tècnica va ser responsabilitat d’Arcadi 
Dunjó i Berta, objecte de la nostra atenció.
Dunjó havia nascut a Barcelona el 1911 i la seva 
activitat professional inicial va ser la de mecànic ae-
ronàutic en els temps en què els avions tenien una trè-
mula estructura de fusta i cartró gairebé. Va ser aquest 
ofici el que el va dur a servir durant la guerra civil 
espanyola en el manteniment dels avions Polikarpov 
I-15 del bàndol republicà. Finalitzat el conflicte va 
fugir a França on va tornar a exercir el seu ofici de 
mecànic d’avions, ara a la ciutat de Toulouse.
De retorn a Catalunya (1942), Dunjó va deixar els 
núvols per  afermar-se a terra. Com a treballador de 
l’empresa Aura va desenvolupar una bicicleta amb 
suspensió davantera i posterior. Sobre rodes va con-
vertir-se al llarg dels anys cinquanta del segle XX en 
un important proveïdor de bastidors per a les petites 
empreses productores de motocicletes que van proli-
ferar a Catalunya.
La seva feina va desenvolupar-la des del seu taller 
perpetuenc del carrer Frederic Soler, núm. 4. Aquí 
va fabricar sidecars adaptats a totes les motocicletes 
existent al mercat (Dusco, Iso, Kapi, Mavisa, Mymsa, 
Reina, Rieju...) i va dissenyar motocicletes per aques-
4. Model de sidecar de la marca Dunjó especial per 
motos Bultaco.
5. Motocicleta marca Dusco A-125 125cc (1957).
6. 1951. Dunjó dissenyà  un prototip de motor dièsel, que 
mai es va fabricar en sèrie, per a ésser acloblat a bicicletes.
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7. 1988. En un taller de Santa Perpètua de Mogoda es va reviure la fabricació del biplà soviètic Polikarpov I-15 per 
les mateixes mans que 50 anys abans havien muntat aquests avions ja que alguns  dels seus principals artífex (Antonio 
Vilella, Jordi Gil, Paul Morillon ...) foren un grup d’antics mecànics de les Fuerzas Aéreas de la República Española 
(FARE), dirigits per Arcadi Dunjó ( a la fotografia). La Vanguardia del 20 de març de 1988, com mostra la imatge, 
es va fer ressò d’aquesta curiosa notícia.
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tes marques, com la primera Derbi 250. Ell mateix 
va construir una escúter marca Dunjó-Castells per al 
distribuïdor barceloní Motobic. El model tenia un 
motor de 80 cc i un bastidor monocasc, és a dir, de 
xapa sense tubs. A finals dels cinquanta va fer una altra 
incursió en el món de la fabricació de motocicletes. 
Associat amb Solans i Coromines, sorgits de l'empresa 
de motors Hispano Viliers, van llançar al mercat una 
motocicleta amb la marca Dusco (acrònim dels seus 
cognoms), amb motor de 125 cc i suspensió Earles. La 
producció fou reduïda, ja que en reactivar-se el mercat 
dels tricicles motoritzats (principals clients d'Hispano 
Viliers) els dos socis de Dunjó desestimaren el projecte.
No va aturar-se en aquests projectes i amb la intenció 
de motoritzar bicicletes va intentar fabricar el 1951 un 
petit motor dièsel de tan sols 30 cc, 9.500 rpm i amb 
la possibilitat de funcionar amb qualsevol tipus de 
combustible (petroli, querosè, gasolina o gasoil).
Sidecars, forquilles de bicicleta, suspensions de 
motocicletes, les mateixes motocicletes, motors quasi 
miraculosos... Dunjó va demostrar molta ductilitat en 
la seva invectiva i diversificació de projectes. El més 
cridaner als nostres ulls potser va ser el disseny de 
microcotxes1 , nascut de la feina de disseny d’aquests 
vehicles per altres marques. El 1956 va fabricar la 
proposta de la seva marca. Va construir tan sols tres 
unitats, totes diferents i un motor de 125 cc, d’orígens 
diferents segons el model: Mavisa, Isetta i Hispano-
Williers.
El mestre industrial barceloní, establert a Santa 
Perpètua de Mogoda als anys cinquanta, és una 
bona mostra de l’enginy i capacitat d’adaptació dels 
emprenedors de la seva època. Els seus companys 
de generació ho van demostrar sobre el terreny en 
aquells anys seixanta del segle XX en què tot semblava 
possible, si més no en comparació a la grisor de la 
postguerra de la qual sortien.
Notes
1Fins que no va arribar el legendari i popular SEAT 600, els 
microcotxes eren la imatge més habitual dels carrers i carreteres 
del país. La majoria es fabricaven a Barcelona i rodalies.  Des 
de mitjan anys 40 i fins a principis dels anys 60, estem en plena 
autarquia, podem trobar prop d’una vintena de petits constructors 
– algun d’envergadura –  de microcotxes i (motocarros, tricicles, 
i motos amb o sense sidecar). Alguns, ja abans de la Guerra Civil, 
havien estat pioners de la indústria de l’automoció. Les marques 
més conegudes, a part del inefable Biscuter (12.000 unitats), eren 
David, Kapi, Orix, FH, Clúa, Junior, Delfín, etc.  Amb l’aparició 
el 1957 del mític Seat 600 (1957), començarà el declivi d’aquest 
fenòmen que una dècada després es pot donar per acabat.
8.  1956. D’aquest microcotxe, motor Iso 125, Dunjó 
en faria tres unitats, tots ells diferents.
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